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Pelaksanaan kerja magang dilakukan di PT Kopi Opa Korea sebagai staf divisi 
accounting. Selama pelaksanaan kerja magang, tugas utama yang dilakukan 
adalah pelaksanaan jasa akuntansi. Tugas tersebut diantaranya, membuat jurnal 
umum, menginput pendapatan, menghitung sales growth, membuat daftar 
inventaris, mencatat reimbursement, membuat debit note, menyiapkan laporan 
neraca dan laba rugi.  
 Terdapat beberapa kendala saat pelaksanaan kerja magang. Pertama, 
kesulitan dalam mengklasifikasikan nama akun persediaan karena terdapat dua 
jenis akun persediaan. Kedua, pembayaran yang tidak sama antara invoice dan 
mutasi rekening. Ketiga, data penjualan yang tidak lengkap pada sistem baru.  













The internship was conducted at PT Kopi Opa Korea in accounting division as an 
accounting staff. During the internship, the main tasks were present accounting 
service. The main tasks are creating general journal, inputting revenue, 
calculating sales growth, create an inventory list, record reimbursement, create a 
debit note, and prepare statement of financial position and income statement.  
 There were some constraints found during the internship. First, difficulty 
in  classifying inventory accounts name because there were two types of inventory 
accounts. Second, the payment not the same between invoice and account 
mutation. Third, incomplete sales data on new system.  
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